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L’accompagnement des chômeurs a supplanté l’aide à la recherche d’emploi. S’agit-il d’une 
simple variation terminologique, d’un effet de mode ou d’un glissement sémantique chargé de 
sens ? L’analyse des pratiques des intervenants du domaine de l’insertion professionnelle 
apporte quelques éléments de réponse à cette question. L’activité de conseil de ces 
professionnels semble en fait sous-tendue par un double mouvement de « dé-
psychologisation » et de rationalisation qui se produit sous l’influence de nouvelles 
orientations nationales et internationales de la politique de l’emploi. 
Abstract 
« Accompaniment » of unemployed people has replaced support of job seekers. Is it a simple 
terminological variation, a fashion trend effect or a terminological shift in meaning ? The analysis of 
professionals’ work practices in the field of social welfare for the unemployed brings in light some 
responses. The activity of these professionals is actually challenged by a double trend movement of 
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